























































































































＼調音方法 破裂・破擦音 摩擦音 鼻音 接近音
無声 燕，~戸τ企＂ 有声 川必胃ず、戸τ三＝ 有戸 鉦声 有声 鑑声
調音部ふ 無気 有気
p Ph b f ロ1 ijl 
唇 pj p~j 同 可 mョ ijl 
pw phw bw fw mw ijlW 
t th d n IJ 
歯茎 tnj dj 町 。j り
tw dw 。w lw 
ts tsh dz s 
歯茎 tsj tsnj d勾 sj 
tsw tshw dzw SW 
前部硬口蓋
ti; tch dz 凡 !.¥ 
tcw tchw dzw cw 凡w 九w
軟口蓋 k 
kb g I) 。














同ケ -1 -u -I) -? 
a ai au al) a? 
AI) 
d di ;)U ;)I) d? 
e e IJ 
巴 ei el) e? 
I lU il) i? 
J JI) コ？















2 陽平 [41] 
3a 陰上a [45] 
3b 陰上b [24～45] 
5 陰去 [13] 
6 陽去 [21] 
7a 陰入a 口三］






























音価 （ミエン語） 本字 語義項目（漢語）
声母 韻母 調類 （漢語由来の場合）
p a 11 鵬 腿 （～柑）
p a 121 記 把 （～田）
p ai 13a! 操 擢 （～碗）
p ai 161 箆 箆子
p al) Ill ~H 犯 （～法）
p a? /7a/ 筆 宅
p ;:}U 121 仰 （～失）
p ;:}U 13a! 斧 斧
p ;:}U 161 部 柄 （一～牟子）［量調］
p ei Ill 包 包
p e1 13a! 比 比
p e? /7a/ ’忙
p c; 161 白 白
p c; I) 121 瓶 瓶子
p ε日 151 柄 支（ー ～篭） ［量詞］
p I 161 薄 薄
p lU 121 脱落（美友～）
p コ 161 電 電子
p JI) Ill 打猪
p u Ill 手
p u 121 浸泡（～米）
p u 13a! 焼
p u 161 1昨 卵字





声母 韻母 調類 （漢語由来の場合）
p ui 161 背 背涌
p UI) Ill 房 禽（蜂～、蝿蚊～）
p UI) 151 放 放 （～牛）
p u? /7a/ 設 友（神子～芽）
問 a Ill 五
目 a 121 机 用手刻船
目 a l3a! 根子
凹 au 121 澗勾
pj au 13al 房子
pj au 151 胞 逃 （～抱）
凹 al) 121 花
pj 81) 13al 吹 （口～樹叶）
pj ei Ill 毛
凹 e? /7a/ 盆
凹 JI) 121 額
pj u? /7a/ 埋
pw AI) Ill 封 封 （一～信） ｛量詞］
pw AI) 13al 本 本（ー～布）［量調］
pw AI) 161 傍 扮［量調｝
pw 8? /7a/ 毘
pw ei 13a! 旗父
pw ei 151 睡
Ph a 151 。自 頭布
Ph ai Il 皐j 削 （～果皮）
Ph il 151 破 剖、破
Ph al) 121 棚 楼
Ph al) 13al 群（ー～人）［量詞］
Ph ei 151 泡 起 （～泡）
Ph i? /7a/ 境 野（～柴）
Ph JI) Ill 鋤
Ph Ul Il 晒 （～稲谷）
Ph ui 151 自己 配 （～顔色）
phj 81) Ill 肺
p"j e? /7a/ j護 波（～水）、漉（～水）
phw AI) 13al 捧 捧
phw AI) 151 噴 噴（～一口水）
phw d? /7a/ t弗 担
b ai 121 却下 排列
b al) 151 揺 （～共）
b i 13al 補 朴 （～衣）
b 161 昔、
b i) Ill 解 静子
b i? /7a/ 銅的稲糠
b J 161 頂 （～点）
b JI) Il 栽（～木粧）
b J? 17bl 8 打 （～人）
b u Il 雷
b u 13al 灰 （～色）
b u 151 報？ 教 （～二円）
b u 161 口袋
b ui Ill 日向
b UI) 13al 骨失





声母 韻母 調類 （漢語由来の場合）
bj ai 161 笹子
何 au Il 缶
対 au 121 稲子
同 al) 161 光滑
切 a 161 舌
bj au 121 i芋 i芋
bj al) 13a! 翻／反 翻 （～股）
bj UI) 161 悶
bw al) Ill 唄場 （田吹JL～了）
bw AI] Ill JL娘、
bw ei 151 又不熱又不冷
f a 151 ~ （～樹）
f ai Il 西 西迫
f ai 151 細
f al) Il 箱 箱子
f al) 151 傘 傘
f a? /7a/ 塞 塞（肉～牙）
f al) 13a! 推（～丹内）
f e? /7a/ 撒 I西
f il] Il ，ぃ dし、
f il] 13a! 醒 醒 （酒～了）
f J 13a! 査員 鎖（～内）
f ui Ill 火弱
f ui 13a! 寝 写
f UI) Il 孫 弥子
f UIJ 13a! 耳ゴ、t"' 事ヨ七r、
f u? /7a/ 倒 （～木板）
fj al) 151 信 相信
fw AI) Il 慈 松
fw ei Il 紙 盆銭
fw i? /7a/ 錫 錫
ロ1 a Il ，馬 弓
町1 a 161 機 抹子
町1 ai 121 有
m ai 161 買 実
m au Il 軟
m au 151 中国 帽子
ロ1 al) Ill 仰 （～失）
町1 al) 161 望 看
町1 a? /7a/ 不 （～去）
m AI] Ill 空心（桝～）
ロ1 巴？ /7a/ 最1 剥
日1 i Ill 謎 問 （～着眼）
ロ1 13a! 草
m 161 廟 店
m J 161 磨 磨子
m :>? /7a/ 筒（半升）［量詞］
ロ1 u Il 弟兄
町l u 161 。自 帽子
ロ1 ui 121 毒 毒症
ロ1 UIJ Il 蟻 蝿子
m u? /7a/ 控 （～紅薯）
m f, 161 墨 墨
ロ1 f, I] 121 膳
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音価（ミエン語） 本字 語葉項目（漢語）
声母 韻母 調類 （漢語由来の場合）
町1 ei 151 姑母
mj al) 121 男母
mj ;}I) 13a/ 鬼
mw AI) 121 瞭 蒙肱
mw AI) 151 日丹
mw AI) 161 銅
mw ei Ill 蜜蜂
mw 巴l 121 体
mw ei 13a/ 槌（～玉米）
rp e1 Il 猪油、功物油
中 e1 13a/ 米 米
rpw AI) 151 膜 黒（天快～了）
a 13a/ 十I 打（～鉄）
a 151 倒（顛～）
a 161 穿（～鮭）
t ai 151 桑
t au 121 頭 失（ー～猪、牛）［量調］
t au 13a/ 斗 斗（量具）
t al) Ill 燈 灯
t al) 121 穿（～耳眼）
t al) 13a/ 鼠子
t al) 151 断（銭等軟物～）
t a? /7a/ 搭 搭（～牟）
t AI) Il 東 京迎
t AI) 121 銅 鋼
AI) 161 木椿
t a 161 豆 豆
ei 121 旗母
au Il 火
au 161 渡 渡（～河）
l 121 檀 嘉子
i 13a/ 酒 j酉
i 151 生句 約（～缶）
i) Ill 日丁 蛮（蜂～人）
i) 121 停 停（烏～在樹上）
i) 161 塾 塾（床上～弦席）
J 13a/ 身長 戴、 身長
J 161 姐
JI) 121 糖 糖
u 121 抱（溺～仮）
u 161 毒 毒
UI) Ill 猪 猪
t UI) 161 載
u? 13a/ 得 得（～到）
a Ill 参 父来
り al) 13a/ 貼 点（～灯）
tw ai 151 封 対［量詞］
tw ai 161 代 代（九～人）［量調］
tw al) Ill JL子
tw AI) 151 頓 餐［量詞］
tw AI) 161 鈍 ’慢
tw e1 13a/ 尾巴
th au 13a/ 歪リ




声母 韻母 調類 （漢語由来の場合）
th e1 111 梯 梯子
th e・i 151 替 替
th ;}I) 13a/ 桶 桶
th 1 Il 別 （～牙）
th i 151 跳 跳 （在原地上～）
th :>I) Il 湯 溺
th :>I) 151 越 越｛量詞］
th u 151 次 次｛量詞］
th ui Il 推 推辞
th ui 13a/ 吐 （～口水）
t"J ．、 U1 151 退 退（～色）
d a 13a/ 長（～短）
d ai 121 海
d ai 151 もー
d au Ill 地 （天～）
d au 13a/ 低 （～下失）
d al) Ill 措 挑 （～担子）
d al) 13a/ 自（～水）
d al) 151 捨 担
d a? /7a/ 麹勝
d au 13a/ 賭 賭 （～銭）
d ;}I) 151 頂 （失上～着）、戴 （～帽子）
d a? /7a/ 皮
d 1 Il 萄
d 1 151 吊 吊 （上～）
d i? 17bl 賜 賜
d :> 161 用捧
d :>I) 121 際定
d :>I) 13a/ 鈍 純
d u Il I架
d u 121 九
d u 13a/ 脱落 （失友～）
d u 161 濁 寂実
d U1 Il 堆 堆［量詞｝
d UI) Il 聾 葺
d u? /7a/ 脱 脱 （軽被採～）
dj al) 151 枚t
dj au 121 柱 柱子
dj a? 17bl j商 滴（水往下～）
dw ai 121 白薯、甘薯
dw al) Ill i墨
dw a? 17bl 芸（～失）
dw AI) 151 杖 大的根子
n a Ill 老鼠
n ai 161 ［可
n au Ill 男男
n au 13a/ 断 （崩担等硬物～）
n au 161 閑 岡
n al) Il 蛇
n al) 121 難 ヌ住
n al) 151 冷 冷、水涼
n AI) 161 膿 豚
n au Il 考 事基
n ;}I) 13a/ 措 （～眼泊）
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音価（ミエン語） 本字 語棄項目（漢語）
声母 韻母 調類 （漢語由来の場合）
n e? /7a/ 貼
n eI) 111 娘？ 母奈
n eI) 121 他
n 1 Il 泥 土
n iI) Il 排（～訊子）
n iI) 161 倫
n i? /7a/ 目占
n J 161 互主
n :JI) Ill 只（ー～潟、鴨）［量詞］
n :JI) 121 叶子
n Ul 13a/ 擦（～眼泊）
n UI) 121 濃 被（茶～）
町 dU Il 担 翻（～股）、側（～辻股去）
町 dU 13a/ 担 担（～脚）
町 d? /7a/ 担 拍。 aI) 151 仮。 a? /7a/ 点（～失）
思 AI) 13a/ 同（～嘆）。 eI) 151 怜 提（～桶水）
則 a Il 抜（草）
則 d? /7a/ 跳 （単脚～）
a Il 備巴
a 161 笠 斗笠
ai Il 莱
ai 121 穣 空夢僅
ai 161 利 鋒利
au 121 久
aI) Ill 欄 合
aI) 121 人 ↑（一～人）［量調］
aI) 161 H京 隙（～衣服）
AI) 151 好（～人）
AI) 161 用
dU 161 漏 漏（房屋～雨）
dI) Il 掬（ん人口袋里～）
t: I) 161 双（一～鮭、抹）［量詞］
iI) 121 田 田
コ 121 鍵 拶
コ 161 落 停（島～在樹上）
u Il ｜日
u 13a/ 吐？ OJI吐
ui Il 上衣
ui 13a/ 吐（苦的～出来）
UI) Il 雨 丙
UI) 121 天
UI) 151 撒 撒
UI) 161 首L 乱
り au 161 瞭 向四周、遠慮看
り d 161 直 扶起来
り dU 121 留 留
lw aI) 121 涼 涼（天～）
lw AI) 121 輪 給（～流去）
lw e-1 Il 寓（一～猪）｛量調｝





声母 韻母 調類 （漢語由来の場合）
al) 11 縄子
au /3a/ 竹子
f, 151 伸 （～舌失）
巴1 151 星星
J /7a/ 抱
i? /7a/ 織 鉄
u Il 大
u? /7a/ 携 （～金）
li al) 13al 姉 （～米）
ts a Il 捺 抹 （～着笥膏）
ts a 161 直 直
ts ai 121 遅 返
ts al) 121 柴
ts al) 13al 甑 杯子
ts al) 161 賎 賎
ts a? /7a/ 杭子
ts ;m 13al 煮 煮（～菜）
ts au 161 箸 筏子
ts Cl!) Ill 鐘 紳
ts e1 Ill 是 是
ts 巴1 13al 紙 三氏
ts el) 121 1凡 況（～下去）
ts el) 161 乗リ 乗リ
ts l 13al 梼 調挟
ts 161 席 席
ts iu 161 澗謝（花～）
ts il) Ill 煎 月！｛
ts il) 121 脂 塘
ts il) 151 箭 箭
ts i? /7a/ 織 鋲（～布）
ts J 161 修理
ts ;)!) Ill 装 装（～木板房）
ts :i? /7a/ 捉 捉 （～湾）
ts u 13a! 等（～侯、～待）
ts u 161 盤 歯子
ts ui 121 大腿
ts UI) Il 碍 時
ts UI) 121 叢 楳 （ー ～樹、菜）［量調］
ts UI) 13al 准 准（～杵）
ts UI) 151 張 味 （ー ～紙）［量詞］
ts UI) 161 追
ts u? /7a/ 粥 粥
tsj a 161 十 十
t勾 al) 121 神 神
tsj al) 151 浸泡（米）
tsw al) Il 蒸 蒸
tsw al) 13al 様 洗（～水）
tsw AI) 151 種 神 （～菜）
tsw a? /7a/ 塞（～鼠洞）
tsw ei Il 坐 坐
tsw ei 121 癌
tsw ei 151 臭 臭
tsh a 13al 妙、 妙 （～莱）




声母 韻母 調類 （漢語由来の場合）
tsh AI) Ill 恵 葱
tsh AI) 151 銃 松
tsh ;::m Ill 粗 粗
tsh ;:iu 151 床
tsh εη Ill 3富 鍋
tsh EI) 151 携 捧 （支～住）
tsh 巴1 151 棚 醐
tsh el) 121 層 毘
tsh e? /7a/ 描 描 （～秩）
tsh i Ill 車 卒
tsh i 13aJ 島 （～酒）
tsh i 151 宜 主ヰ
tsh iI) 13aJ 壬目主円 清
tsh i? /7a/ 描 描 （把万～在地上）
tsh u 151 1Jf癒
tsh UI) 151 寸 寸
tsh UI) Ill 春 春天
tsh u? /7a/ 稲谷
ts0j 8U 13aJ 醜 丑
ts0j e? /7a/ 漆 漆
tshw al) 13aJ 捨 拾
tshw ;:i? /7a/ 出 出
tshw e1 151 脆 脆 （破璃～）
dz a 151 j呆 洗 （～股、手）
dz al) Ill 稀 （～粥）
dz al) 13bl 荷台 骨
dz al) 161 十，..＿『・ 寸，.」．
dz au 121 阿
dz au 13aJ 盆
dz a? /7a/ 擦 擦 （～嘉子）
dz d 151 挟（ー～地）［量詞］
dz d 161 停 （島～在柄上）
dz EI) Il 捧 捧 （～船）
dz EI) 121 砧板
dz ei 13aJ ~現
dz el) 161 纏 纏
dz e? 17bl 訴 子干裂
dz i Il 妻妹
dz I 161 暢？ 鴫
dz iI) 13aJ 尖 尖 （声音～）
dz iI) 151 イ占 イ占
dz i? /7a/ 尺 尺子
dz '.)I) Ill !A （ー ～草、樹）［量調］
dz u Il 鼓
dz u 151 妊 赴
dz u 161 刀
dz ui 121 噴 噴
dz UI) 121 倒 （水）
dz UI) 151 錆 鈷 （～十洞眼）
dz UI) 161 根
dzj al) Ill 栴 称 （～肉）
dzj al) 151 秤 秤
d司 d 161 ↑自




声母 韻母 調類 （漢語由来の場合）
d司 ;)U 151 磨（万）
dzj ;)I) 161 撞 磁、撞
dzw ai 121 膏 芥
dzw AI) 151 轄 回 （～来）
dzw ei 161 漂亮
dzw I Il 姑父
s a Ill 疏 稀 （樹神得～）
s a 13al 敷 数（～ー数）
s a 151 嫁
s au Ill 抗摸 （失）
s a? /7a/ 娯虫公
s d 161 冬瓜
s ;)U Ill 書 二円
s ;)U 13al 立占
s d? /7a/ 濯 湿
s ei Ill 屍 p 
s e-1 151 試 t式
s el) 121 塾 （嘉子不穂、用木失～上）
s el) 13al 升 升 （量具）
s e? /7a/ 政 （～柴）
s i 161 七
s iI) Il 身 身体
s iI) 13al iよ （～路）
s iu Il 牧 牧
s i? /7a/ 赤 紅
s JI) Il 霜 霜
s ui Il 酸 酸
s Ul 151 綾 銭
s UI) Il 隻 双（ー～挟子）［量詞］
s u? /7a/ 叔 叔父
sj al) Il 新 新
sj al) 13al 想 想、
sj ;)U Ill 修 修（～公路）
勾 ;)U 13al τ，ム丁『・ 守（～着）
勾 ;)U 151 薫（畑～人）
sj ；）＋日 13al 選 挑 （～迭）
sj ;)I) 151 信 相信
sj d? /7a/ a快
SW a 13al 唆 （～狗）
SW al) Il 類？ 胡須
SW AI) Il i可
SW AI) 151 被子
SW d? /7a/ 擦（徐抹）
SW ei Il 輸 輸 （～了銭）
ti; a Il 套（～上外衣）
ti; a 13al 俵 偲
ti; a 151 架 柄 （一～卒子） ［量詞］
ti; ai Ill 街 街
ti; ai 13a! 解 脱 （～衣）
ti; ai 161 痩
ti; au 151 蛋
ti; au 13al 路
ti; al) Il 頚 頚




声母 韻母 調類 （漢語由来の場合）
t(; aIJ /3/ 飲（～断木~)
tc a? /7a/ 剪
tc a /6/ 捲 捐
ti; <l) /1/ 金 金
tc al) /2/ 手領
ti; al} /3a/ 緊 紫
tc ;l) /5/ 漢 汲族
t(; "u Ill 香茄
tc au /3a/ 攪？ 凋句
ti; au /5/ 旬 句
tG a? /7a/ 摘 摘（～朱花）
tc e /2/ 騎 蒻
t(; i /1/ 交 交、父納
tc i /2/ 茄 茄子
ti; i /6/ 棋（猪～土）
tf; iu /2/ 橋 析
t(; I) /1/ 房岡
t(; i) /3a/ 検 拾 (J-地上～起来）
tc i? /7a/ 隻 只（一～軽、抹）（鼠詞】
ti; JI) /1/ 熱（天～）
tc u /2/ 伯母
tc u /3a/ 狗 狗
t~ UIJ /1/ 尤
tG UI) /2/ 桔 梧
t(; Ul) /6/ 牡 肥
ti; u? /7a/ -'-ノ‘
tcw a!) /1/ 斤 斤【量詞］
tc;w aIJ /3a/ 廣 寃
tcw ei /1/ 田螺
t(;W i /5/ 過 近（～河）
ti; h a /5/ 跨 跨（～近河洵）
tc h au /3a/ 巧 巧
tc h au /1/ 垢 垢（一～田）【量詞］
t~ h au /3a/ 攪？ 拌
tG h al) /1/ 牽 牽
tc h ei /1/ 群（一～聘、牛）［量詞］
tc h e!J /51 欠 訣少
ti; h e? /7a/ 客 客人
t(; h I /5/ 氣 気（他～人）
tG h w AI) /5/ 勧 功
tc h w I /1/ 涯 区
砧w i /3a/ 取 取（～銭）
dz a /5/ 凩
d~ a 151 教 教（～お）
dz, al) /2/ 塘
d~ al) /3a/ 血
d名 aIJ /5/ 淡
d., AI] /6/ 謄 埴壁
dz a /6/ 桐（粥～）
dz au /3a/ 蛸蚊
d乙 au /5/ 鋸 鋸子
d~ e I) 151 曖
d~ i /6/ 下 下（～去）
d,l, i) 12/ 嫌 嫌
112- 調査報告
音価 （ミ エン語） 本字
語彙項目（漢語）
声母 韻母 調類 （漢語由来の場合）
dz il) /3a/ 刺
di; ii) /6/ 点（～灯）
d~ i? /7a/ 剪子
dz, u 151 粽子
d<'- u /6/ 濁 滓（～油）
d~ UI) /2/ 叫（老虎～）
d~ Ul) /5/ 叫 （狗～）
d~ Ul] /61 捲 巻（～袖子）
d:/l,W al) /1/ 光 ヮ古
IJ. a /2/ 芽 芽
Il, au /1/ 猟（～住）
几 au /5/ 敏（～着眉~)
几 al] /1/ 娘？ 捜
rJ. ;}U /2/ 裂
Il. al) /6/ ， 吃
lJ. e? /7a/ 栓（～住牛）
IJ. I /1/ 染 侍染
IJ. i /2/ 鶉 賠
IJ. I /3叫 崖 崖
Il. I /5/ 背（～着弁包）
I1. i] /1/ 神子
IJ. ;) /2/ 弱 弱
几 J /5/ 乳 妨
1, :JI) /1/ 爬（虫在地上～）
IJ. :J? /7a/ 爬（～柑）
fl u /6/ 日 太阻（晒～）
IJ. UI) /3a/ 萌芦瓜
Il. UI) /5/ 簸（～米）
IJ. UI] /6/ 染 染（～布）
IJ. u? /7a/ 捻（～胡痰）
IJ.W al) /2/ 銀 銀
IJ.w al) /6/ 譲 辻 （～他吃）
lJ.W a? /7a/ 折 （～畳）
I¥w a? /7a/ 掠跳
k a /3a/ 借（～銭）
k al) /1/ 甘 甜
k al) /3a/ 趣 赳（～忙、果）
k a? /7a/ 割 割（～栢子）
k au /1/ 姑 姑母
k al) /3a/ 盗（～房子）
k c I] /2/ 内
k el] /1/ 虫
k el) /2/ 山
k :) /5/ 埒 大伯子、 夫兄
k JI] /1/ 眸 （一～雨） ［量詞】
k :JI) /3a/ 講 悦
k JI) /5/ 虹 虹
k u 151 老
k UI) /3a/ 砥巳 邸目
kw a Ill 瓜 瓜
kw ai /5/ 怪 怪
kw al) /6/ 倒（把水～悼）
kw a? /7a/ 利 利（～皮）
9 郎 (201:310-311)では 「鮎」の可能性が指摘されている。
-113 
音価 （ミエン語） 本字 語葉項目（漢語）
声母 韻母 調類 （漢語由来の場合）
kw Al) Il 開 美（～門）
kw Al) 161 屯悼
kw ei Il 蹄 旧 （～他管）
kw ei 161 脆 脆
kw el) 13a! 甘東
kw il) 121 濠 特、議功 （～卒給）
kw J Il 耳 兄
kw J 151 寄 兄
kb au 151 鋳 傍
kh al) 151 熔 （供～）
kh au Il 枯 枯 （干～）
kh au 13a! 古一争＋・ 辛苦
kh il) Il 倒 （政～）
kb J 151 諜 課
kh Ul) Il 倒 （～水）
khw ai Il 開 升 （～内）
khw ai 13a! 塊 挟 （一～豆腐） ［量詞］
khw ai 151 塊 挟 （ー ～地）｛量詞］
khw al) 151 娃（～在靖上）
khw a? /7a/ 窟 洞
g a 13bl 稲草
g ai Il 干（衣服～）
g ai 13bl 尿
g ai 151 叫 （公潟～）
g au 151 敵 敵 （～門）
g al) Il 1田古 茅
g al) 13a! 揺功 （～材）
g a? 17bl 渇 渇
g ei 151 晴 （老鼠～）
g JI] Il ノ凸色、 ノ白会、
g u 13a! 丈夫
gw ai Il 開 ヲ干 （～会）
gw ai 151 政（～柴）
gw a? 17bl 扶 訣 （万～口）。 a 161 蓄 岐 （狗～人）。 ai 151 F家民： 愛 （～喝）
日 au Il 鈎 鈎 （～住）
η al) 13a! 障。 a? /7a/ 座 圧 （用石失～）
日 Al) 121 牛 牛
l)W a Il 瓦 瓦。w ai 161 －コ. ι ’ コι。 a? /7a/ 政 （～樹）
？ a 13a! 掲？ 劫断
？ a 151 口 （凡～仮）［量詞］
？ ai 13a! 媛 ｛丘
？ au Il 極？ 妻子
？ al) Il 放 （～長上）
？ al) 151 曇 晩
？ a? /7a/ 鴨 鴨
？ Al) Il 巧名品司． 祖父
？ ei Il 依 依
？ ei 13a! 椅 椅子
？ ;)I) Il 陥（～下去）
114- 調査報告
音価（ミエン語） 本字 語葉項目（漢語）
声母 韻母 調類 （漢語由来の場合）
？ コ？ /7a/ 悪 悪（凶～）
？ u /3a/ 那里
？ Ul 151 隈 隈 （～潟、猪）
？ ui 161 曾 会（汗～）
？ Ul] Il im¥. 暖和
j ai 121 肱
j al) 121 千子 走
dU Il 弟弟




？ i Il 我
？ i] Il 閤 岡、弱
？ i] Il 苦（～的）
？ i] l3bl 蓋（～偶蓋）
u 161 溶（～化）
UIJ Il 養 生（～該子）
j UIJ 121 羊 羊
j Ul] 161 件 件［量詞］
w ai 161 壊 杯（～的）
w Al] Il 水
w Al] 121 黙（～粥）
w Al] 151 B自 芙（～住潟）
w d? /7a/ 担（～脚）
w ε。 121 横 横（～着木失）
w i] 161 村子、葉子
jw al) Il 秩 秩
jw al) 121 黄 黄（～色）
jw al) 151 小渓
jw al) 161 脱 （蛇～皮）
h a 121 還 迩（～浸来）
h al) 161 汗 汗
h AU 161 芋 芋＊
h Al] 161 巷 巷
h dU 151 櫛 株子
h d? /7a/ 喝 喝
h E 161 狭 ?t' 王
h EI] Il 車重 経
h EI] 121 何 何、嚇
h EI] 151 ｛良 ↑虫
h e? /7a/ 嚇 日下 （～人）、 害｜由
h コ 12/ i』l i』l 
h u Il 厚 厚
h u 13al 破（衣服～）
h u 161 皐 学（～倣工）
h UIJ Il 香 祭杷焼的香
h i Il 自（～仮、盛仮）
h i] 121 嵐 扇
hj al) 151 興 旺（火～）
hj d 161 /¥. 
hj UIJ Il 環 耳杯
hw aI 161 堂Eヨ三 害（～人）




声母 韻母 調類 （漢語由来の場合）
hw iI) Ill 圏 第 （～辻去）
同w al) Il 知F 多
吋w 151 歪 歪（噴～）
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